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RESEÑA DE REVISTAS 
 
Inventario de Revistas en el área de tecnologías nacionales e 
internacionales 
 




Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas 
 
Las investigaciones realizadas en el área de Tecnología Educativa cuentan con 
espacios en formato digital para su divulgación.  
 
Se presenta a continuación la reseña de algunas revistas enfocadas en la 
publicación de trabajos en desarrollo o ya concretados sobre el uso y las aplicaciones 
de las TIC en la educación, así como la Tecnología Educativa enfocada en el área de 
Informática. Estas revistas cuentan con números en línea en su mayoría actualizados al 
año en curso y con la indexación correspondiente. 
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Cuadro 1. 
Sistematización de revistas en el área tecnológica 
 









Divulgación del conocimiento experiencias, uso y aplicaciones de 
las TIC en el ámbito educativo 
Tipo de 
artículo 
Publica investigaciones relacionadas con las TIC que estén 
desarrollando docentes y estudiantes en los niveles y subsistemas 
del Sistema Educativo Venezolano, así como en Iberoamérica 
Periodicidad Semestral: períodos enero-junio y julio-diciembre 
Editorial y 
actualización 
Coordinación del Programa de Especialización en Tecnología de  la 
Computación en Educación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
Última publicación: mayo 27 del 2020 (vol. 13 núm. 2, 2019) 
Institución y 
localización 
Universidad de Carabobo. Valencia-Carabobo. Venezuela. 






Divulga investigaciones de tipo científico y tecnológico nacionales e 




Investigaciones de ciencias de la computación, ingeniería industrial, 
e-learning, e-researching, tecnologías aplicadas a la Educación, 
innovación social, tecnología y sociedad, bienestar de la sociedad 
por medio de la aplicación de las tecnologías. 
Periodicidad 
Se publica de manera impresa, cuatrimestral, en los períodos 
enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre. 
Indexada en: 
Red Iberoamericana de Investigación y Conocimiento Científico 
(REDIB), LATINDEX 
Directory of Open Acces Journal (DOAJ). 
DIALNET, MIAR 
ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences), SHERPA/ROMEO, DULCINEA. 
Editorial y 
actualización 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y el Centro de Estudios 
Financieros (CEF). 
Última publicación: mayo-agosto 2020 (número 16). 
Institución y 
localización 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y el Centro de Estudios 










Revista especializada en el área de la tecnología en la educación. 
Promueve la investigación y la reflexión de las dinámicas de 
aprendizaje enmarcadas en la tecnología, así como la función de 
esta en la educación. 
Periodicidad 
Revista de publicación semestral. 
Indexada en: 
Red Iberoamericana de Investigación y Conocimiento Científico 
(REDIB), DIALNET, EBSCO. 
Editorial y 
actualización 
Global Knowledge Academics 
Última publicación: junio 26 de 2020 (volumen 7 núm.1) 
Institución y 
localización 
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Cuadro 1. 
Sistematización de revistas en el área tecnológica (cont.) 
 










Divulgación de investigaciones en el área de Informática y 
computación, así como de Tecnología Educativa con énfasis en la 
Informática y el cómputo. 
Tipo de 
artículo 
Prioriza investigaciones con la ingeniería de computación e 
Informática. Revista arbitrada. 




Última publicación: año 2018 (volumen V, núm.3) 
Institución y 
localización 
México. Localización: Calle Porfirio Díaz número 140 Poniente, 
Colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez.  Ciudad de 
México. Teléfono: 01 (55) 567489. Correo: conaic_@hotmail.com. 










Temas relacionados con las aplicaciones educativas de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
Periodicidad 
Semestral en los períodos enero-junio y julio-diciembre. 
Indexada en: 
Directory of Open Acces Journal (DOAJ). 
Editorial y 
actualización 
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de la Universidad de Holguín, Cuba. 
Última publicación: junio de 2020 (núm. 72) 
Institución y 
localización 
Universidad de Holguín. País: Cuba. Localización: Dirección de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Avenida 
Libertadores, número 287. Rpto. Pedro Díaz Coello. CP 81000. 




Mediática y TIC 
Área temática 
Enfocada en la divulgación de investigaciones relacionadas con el 
uso de la red desde el punto de vista educativo. 
Tipo de 
artículo 
Promueve investigaciones relacionadas con la educación a través 
de los medios de comunicación, así como de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en los diferentes niveles del sistema 
educativo. Revista arbitrada. 
Periodicidad 
Revista de publicación semestral. 
Indexada en: 
ULRICHS WEB 
Global Serial Directory 
Dialnet 
Google Scholar 
Base de datos ISOC 
Directory of Open Acces Journal (DOAJ). 
Editorial y 
actualización 
Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Córdoba. 
Última publicación: diciembre 30 del 2019 (número 1 del 2020) 
Institución y 
localización 
Universidad de Córdoba. País: España. Localización: Facultad de 
Ciencias de la Educación. Avenida San Alberto Magno s/n 14071- 
Córdoba. Teléfono: +34957212617. E-mail: revistaedmetic@uco.es 
 
